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PARECERISTAS DA RCP EM 2018 
 
1. Acildo Leite da Silva (UFMA)  
2. Ademir Rosa Martins (UFMA) 
3. Adriana da Silva Thoma (UFG) 
4. Agnaldo Libório (UFMA) 
5. Alda Maria Duarte Castro (UFRN) 
6. Alexandre Vítor de Lima Fonsêca (UFMA)  
7. Ana Comandulli (UFF) 
8. Ana Valéria Fortes (UFPI) 
9. Andrea Rosana Fetzner (UNIRIO) 
10. Antonio Carlos Maciel (UNIR) 
11. Apoliana Regina Groff (UFSC) 
12. Aristóteles Berino (UFRJ) 
13. Bruno Gawryszewski (UERJ)  
14. Camila Camargo Vieira (USP) 
15. Carlos Benedito Rodrigues da Silva (UFMA) 
16. Carmem G. Burgert Schiavon (FURG) 
17. Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo (UERJ)   
18. Carmen Irene Oliveira (UNIRIO) 
19. Carolina Zuccarelli (UFF)  
20. Cátia Regina Assis Almeida Leal (UFG) 
21. César Augusto Castro (UFMA) 
22. Cezar Luis Seibt (UFPA) 
23. Cláudio José de Oliveira (UNISC) 
24. Cristiana Costa Lima (UFMA) 
25. Dalva Valente Guimarães Guterres (UFPA) 
26. Damião Bezzerra (UFPA) 
27. Dante Henrique Moura (UFRN) 
28. Débora Dainez (Unicamp) 
29. Diane Valdez(UFG) 
  
30. Divaneide Lira Lima Paixão (UMB) 
31. Edinólia Portela Gondim  (UFPI) 
32. Eliane Maria Pinto Pedrosa (IFMA) 
33. Érica Nayla Harrich Teibel (UFMT) 
34. Flavia Faissal de Souza (UERJ) 
35. Francilene do Carmo Cardoso (UFMA) 
36. Francimary Macedo Martins (UFMA) 
37. Gabriela de Souza Honorato (UFRJ)  
38. Geandra Cláudia (UECE) 
39. Georgia Sobreira dos Santos Cêa 
40. Giovana Maria Belém Falcão (UECE) 
41. Guillermo Areas Beaton (CUBA) 
42. Helianane Oliveira Rocha (UFMA) 
43. Hilda Jaqueline de Fraga (UNIPAMPA) 
44. João Batista Bottentuit Junior (UFMA) 
45. João Evangelista das Neves Araujo (UFPI) 
46. José Sílvio de Oliveira (UFG) 
47. Josenildo de Jesus Pereira (UFMA) 
48. Katia Maheirie (UFSC) 
49. Laura Calejon (UNIFACCAMP) 
50. Leila Adriana Baptaglin (UFRR) 
51. Luciane Maria Schlindwein (UFSC) 
52. Luciene Amorim (IFMA)  
53. Luis Távora Furtado Ribeiro (UFCE) 
54. Magna França (UFRN) 
55. Márcia Denise Pletsch (UFRRJ) 
56. Márcio Belo Filho (IFG) 
57. Maria da Glória Carvalho Moura (UFPI) 
58. Maria da Piedade Resende da Costa  (UFSCAR) 
59. Maria da Salete Barboza de Farias (UFPB) 
60. Maria de Fátima Félix Rosar (UFMA) 
  
61. Maria Francisca (UFMA) 
62. Maria Lúcia da Silva Nunes (UFPB) 
63. Maria Luiza Berwanger da Silva (UFRS) 
64. Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold (UFRJ)  
65. Maria Neide Sobral (UFS) 
66. Maria Verónica Pascucci (UFMA)  
67. Marilda da Conceição Martins (UFMA) 
68. Marisa Rossignoli ( UNIMAR) 
69. Marly de Jesus Sá Dias (UFMA) 
70. Milena das Graças Oliveira Reis (UTAD/Portugal) 
71. Monica Luchese Marques (UFMA) 
72. Mônica Pereira dos Santos (UFRJ) 
73. Neide Cavalcante Guedes (UFPI) 
74. Neil Franco (UFJF) 
75. Nelma Alves Marques Pintor (UNESA) 
76. Nilson Santos Costa (UFMA) 
77. Osilene Sá Cruz (UFF) 
78. Raimunda Nonata da Silva Machado (UFMA) 
79. Raimundo Nonato Assunção Viana (UFMA)  
80. Raimundo Santos de Castro (IFMA) 
81. Ricardo de Souza Janoario (INES) 
82. Ricardo Paiva (IFES) 
83. Rosana Maria do Prado Luz Meireles (INES) 
84. Rosana Rodrigues Heringer (UFRJ)  
85. Sandra Maria Nascimento Souza (UFMA) 
86. Silvia Rosa da Silva Zanolla (UFG) 
87. Silvina Pimentel Silva (UECE) 
88. Suely Dulce de Castilho (UFMT)  
89. Tânia Regina Lobato dos Santos (UEPA) 
90. Tania Suely Azevedo Brasileiro (UFOPA) 
91. Telmo Adams (UNISINOS)  
  
92. Thelma Helena Costa Chahini (UFMA)  
93. Valter Ferreira Rodrigues (UFCG) 
94. Vanda Domingos Vieira (PUC-GOIAS) 
95. Viviane Melo de Mendonça-Magro (UFSCAR)  
96. Walkiria Martinez Heinrich Ferrer (UNIMAR) 
